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KEPU TU SAN DEKAN FAKULTAS KESEIIATAN MAS YAR{I(AT
UNIYERSITAS ANDALAS
Nomor. 24 t 3/LIN I 6. 1 2.Dtpp/2017
Tentang
PENETAPAN STAF PENGAJAR/DOSEN TETAP DAN LUAR BIASA
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT DAN GIZI
SEMESTER GANJIL 2OI7 I2OI8
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS
a. Bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat universitas Andalas sebagai salah satu
unsur pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma perguruan
Tinggi perlu berupaya meningkatkan Kualitas pendidikanb. Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar Fakultas Kesehatan
Masyarakat perlu menetapkan staf pengajar/dosen tetap dan luar biasa untuk
semester ganjil tahun akademik Z0l7lZ0lB.
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
a. Undang 
- 
undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun I 999b. Undang 
- 
undang nomor 20 tahun 2003
c. Undang-undang nomor l4 tahun 2004d. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999
e. Keputusan Presiden nomor 164/M tahun 2005f. Kepmendikbud nomor 04291011992
C. Kepmendikbud nomor 0196/0/1995h. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor per-66 lpBl20o5 tentang mekanisme
. 
pelaksanaan pembayaran atas Beban Anggaran pendapatan dan belanjai. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/pBl2oo7 tentang petunjuk pelaksanaan
Pengelolaa PNBP oleh satuan Kerja Instansi pemerintah yang
menerapkanPengelolaan Keuangan BLUj. Keputusan Mentri Keuangan RI nomor :501,KMK.05/2009,tentang penetapan
Universitas Andalas pada Kementrian Pendidikan Nasional sebagai Instansi
Pemerintah yang menerapkan pengelolaam Keuangan BLUk. SK. Rektor no.639/rrrlUUnand-2016 tentang pengangkatan Dekan FKM
ts.l.24 Iuni20t6.I' P-ersetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas no 042.04.2.4000g4/2017
tanggal l5 April 2017
MEMUTUSKAN
Menunjuk / Mengangkat Staf Pengajar/Dosen Tetap dan Luar Biasa untuk
Semester Ganjil 2017/2018 Program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Gizi
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
Staf Pengajar I Dosen berh:gas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan
mengajar dan bertanggung jawab penuh kepada Dekan Fakultas Kese-hatan
Masyarakat Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini tersebut dibebankan kepada
DIPA Universitas Andalas Tahun 2017.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, dengan catatan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadalian perbaikan sebagai
mana mestinya
€La ffut-i. rp,n
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